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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris penyebab terjadinya senjangan anggaran dan
secara khusus untuk menganalisis pengaruh factor informasi asimetri, budaya, dan politik terhadap
partisipasi penyusunan anggaran dan senjangan anggaran di pemda. Kajian dalam rangka pengembangan
model pengangaran yang baik (good governance budgeting) denganberbasiskearifanbudaya
local.Menggunakan metode penelitian survei.Jumlah sampel adalah309 responden dari populasi sebanyak
803 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 25 pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi
Selatan.Respoden dari pihak eksekutif dan legislative yang berpartisipasi dalam penyusunan anggaran di
pemerintah daerah .Instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner diuji dengan menggunakan Generalized
Structured Component Analysis (GESCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi asimetri
berpengaruh negative terhadap partisipasi penyusunan anggaran. Namun politik dan budaya berpengaruh
positif terhadap partisipasi penyusunan anggaran .Hasil ini member indikasi bahwa semakin kecil
informasi asimetri dan semakin besar atau tinggi politik sertabudaya maka semakin tinggi tingkat
partisipasi penyusunan anggaran.Selain itu informasi asimetri berpengaruh positif terhadap senjangan
anggaran baik langsung maupun tidak langsung melalui partisipasi penyusunan anggaran.Demikian juga
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negative terhadap senjangan anggaran. Hasillainnya politik
dan budaya tidak berpengaruh langsung terhadap senjangan anggaran. Namun jika melalui partisipasi
penyusunan anggaran, maka politik dan budaya berpengaruh negative terhadap senjangan anggaran.
Artinya semakin besar informasi asimetri maka semakin besar juga informasi asimetri baik langsung
maupun melalui partisipasi penyusunan anggaran .Sebaliknya dengan partisipasi penyusunan anggaran
semakin besar partisipasi penyusunan anggaran maka semakin kecil senjangan anggaran.Demikian juga
dengan politik dan budaya, jika melalui partisipasi penyusunan anggaran semakin besar politik dan
budaya maka semakin kecil senjangan anggaran.
Kata kunci : Senjangan anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, informasiasimetri, politik, dan
budaya.
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ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effects of the asymmetry, the political and the cultural
information on the budgetary participation and budgetary slack in the local government. Population as
well as a unit of analysis in this study are all local governments in the province of South Sulawesi with 25
local authorities in the Local governance Work Unit (SKPD) that make up the budget as much as 803
SKPD. The sampling technique used was purposive sampling with the SKPD criteria that make up a
complete budget in accordance with performance-based budgeting format. The result show (1) the
asymmetry information direct effect affects the budgetary participation and the budgetary slack in the
local government working unit in South Sulawesi, (2) the politic has the direct effect on the budgeting
participation in the local government working unit in South Sulawesi, (3) the direct influence testing
shows that the culture impacts on the budgeting participation in the local government working unit in
South Sulawes, and (4) the direct effect of budgetary participation influence on budgetary slack in local
government working unit in South Sulawesi
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